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R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 1 0.01 0.211 0.025 -24768.2
MLE 0.5 0.02 0.169 0.022 2766.8
MSE 0.5 0.01 0.168 0.021 -18332.1
R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 1 - 0.223 0.079 -7181.4
MLE 1 - 0.223 0.079 -7181.4
MSE 0.5 - 0.190 0.079 -7575.0
R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 - 0.01 0.234 0.015 6068.7
MLE - 0.02 0.377 0.020 14732.5









R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 1 0.01 0.067 0.007 223562.1
MLE 0.5 0.01 0.057 0.003* 284546.0
MSE 0.5 0.1 0.046* 0.005 -1873.8
R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 1 - 0.072 0.079 -69873.0
MLE 1 - 0.072 0.079 -69873.0
MSE 0.5 - 0.063 0.081 -77484.4
R_X R_Y MSE_X MSE_Y LogLike
設定値 - 0.01 0.065 0.001 398949.3
MLE - 0.01 0.065 0.001 398949.3
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空間スケール比 b 10 (Yの振幅は1/10)
時間スケール比 c 10 (Yは10倍速く振動)
1
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アンサンブル平均と標準偏差真の状態
